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Memahami tentang kontrak dan metode belajar MK serta 
materi dasar soal data dan informasi
 27 MOUHAMAD BIGWANTO
 1 Selasa
9 Mar 2021
Memahami tentang kontrak dan metode belajar MK serta 
materi dasar soal data dan informasi
 27 MOUHAMAD BIGWANTO
 1 Selasa
9 Mar 2021
Memahami tentang kontrak dan metode belajar MK serta 
materi dasar soal data dan informasi
 27 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Selasa
16 Mar 2021
Konsep Dasar SI dan SIK  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Selasa
23 Mar 2021
Tujuan dan Komponen SIK  27 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Selasa
30 Mar 2021
Sistem Informasi dalam Level Organisasi  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Selasa
6 Apr 2021
Komponen SIK - Indikator  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Selasa
20 Apr 2021
Komponen SIK - Data Sources  26 MOUHAMAD BIGWANTO
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Komponen SIK - Peran Informasi dan SDLC  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 9 Selasa
25 Mei 2021
Sistem informasi kesehatan nasional  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Selasa
1 Jun  2021
Sistem Informasi Kesehatan Daerah  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Selasa
8 Jun  2021
Pemanfaatan Teknologi Digital Inovasi Bidang Kesehatan  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Selasa
15 Jun  2021
SIMPUS  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Selasa
22 Jun  2021
SIM RS 1  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Selasa
29 Jun  2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Sistem Informasi Manajemen Bencana Kesehatan  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 16   











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1905015010 ANNISA WIDYASARI 15  100
 2 1905015020 RIRI AYU ANANDA 14  93X
 3 1905015033 ISNANI ZAHROH 15  100
 4 1905015037 HELIN NANDA MARINI 15  100
 5 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI 15  100
 6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI 15  100
 7 1905015084 SARAH APRILA 15  100
 8 1905015105 TRISA NURHUDAYANTI 15  100
 9 1905015108 FERINA AMELIA SARI 15  100
 10 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI 15  100
 11 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA 14  93X
 12 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA 15  100
 13 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR 15  100
 14 1905015139 RINDI ANTIKA 15  100
 15 1905015142 UMI KULSUM 15  100
 16 1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH 15  100
 17 1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA 15  100
 18 1905015188 FEBY AYU MAWADDAH 15  100
 19 1905015190 AULIA VANIA ANDINI 14  93X
 20 1905015192 REFA RACHMADDINO 15  100
 21 1905015204 ANNIDA RAHMADHANI 15  100











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH 14  93X
 23 1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM DZAKWAN 14  93X
 24 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS 15  100
 25 1905015245 SITI RAHMA WIYANI 15  100
 26 1905015246 KHOLIL GIBRAN 15  100
 27 1905015271 SEKAR KOMALA 15  100
 28 1905015274 WIDYA ALFIANI 14  93X
 29 1905019007 AYU ROCHANA CHANDRADEWI 13  87X X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1905015010 ANNISA WIDYASARI  84 75  75 100 A 80.20
 2 1905015020 RIRI AYU ANANDA  84 70  80 93 A 80.50
 3 1905015033 ISNANI ZAHROH  89 70  65 100 B 76.70
 4 1905015037 HELIN NANDA MARINI  51 70  68 100 C 66.50
 5 1905015050 NIKA TIARA ERVIANI  89 90  85 100 A 88.70
 6 1905015054 ANISYA DIAS KUSUMA DEWI  80 70  73 100 B 77.20
 7 1905015084 SARAH APRILA  71 70  65 100 B 71.30
 8 1905015105 TRISA NURHUDAYANTI  84 70  88 100 A 84.40
 9 1905015108 FERINA AMELIA SARI  87 90  85 100 A 88.10
 10 1905015114 ANANDA REGINATASYA FEBIANJANI  82 70  78 100 B 79.80
 11 1905015125 DIKI SATRYA NUGRAHA  73 80  85 93 A 81.20
 12 1905015127 KHAIRUNISA DIRA OKTAVIA  76 70  75 100 B 76.80
 13 1905015130 NUR MUZIZAH SIREGAR  91 90  88 100 A 90.50
 14 1905015139 RINDI ANTIKA  62 70  63 100 C 67.80
 15 1905015142 UMI KULSUM  84 70  68 100 B 76.40
 16 1905015167 SEVIA NUR AZZAHRAH  87 70  95 100 A 88.10
 17 1905015168 AZHAR SYIFA AL HAYYA  76 70  83 100 A 80.00
 18 1905015188 FEBY AYU MAWADDAH  84 70  83 100 A 82.40
 19 1905015190 AULIA VANIA ANDINI  82 70  93 93 A 85.10
 20 1905015192 REFA RACHMADDINO  89 90  95 100 A 92.70
 21 1905015204 ANNIDA RAHMADHANI  82 70  75 100 B 78.60
 22 1905015216 MUHAMMAD ICHSAN FADILAH  80 70  78 93 B 78.50
 23 1905015217 MUHAMMAD FATIH ALLAM DZAKWAN  70  68 93
 24 1905015233 ADJENG RIESTA AYUNINGTYAS  58 85  55 100 C 66.40
 25 1905015245 SITI RAHMA WIYANI  71 70  85 100 B 79.30
 26 1905015246 KHOLIL GIBRAN  82 70  70 100 B 76.60



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015274 WIDYA ALFIANI  44 70  53 93 C 57.70
 29 1905019007 AYU ROCHANA CHANDRADEWI  87 70  88 87 A 84.00
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
